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視聴覚環境とのインタラクションのための視線追跡 
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Gaze Tracking for Interactive Control of Hypermedia System 
 
Tsuyoshi Moriyama*1 Takeo Kanade*2 Jeffrey F. Cohn*3 
 
Abstract: This paper describes an automated gaze tracking method that enables interactive control of 
audiovisual system. The method utilizes a meticulously detailed eye region model that parameterizes 
both the structure and the motion of an eye region. We train Active Appearance Models (AAMs) for 
parameterizing the variance of individuality in structure of eye region. Assuming the initial frame 
contains only neutral faces, the system projects the given eye region image onto the low dimensional 
subspace spanned by the AAM and retrieves the structure parameters of the nearest training sample 
and initializes the eye region model using them. Once the eye region model is individualized in terms of 
the structure parameters, the system tracks the motion parameters frame by frame for the rest of the 
image sequence. Experimental results show the proposed method achieves accurate tracking of a 
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図 1 目領域画像の多様性 
左右コーナ（corners），瞳（iris），上下眼瞼（まぶ



















個の構造パラメータs={du, f, db, dr, Ir7, ri}と，目領域
の詳細な運動を表す5個の運動パラメータmt={νheight, 



























(b) 上眼瞼のモデル (c) 瞳のモデル 
 
(d) 下眼瞼のモデル 
図 2 マルチレイヤ構造の目領域モデル 














まれた領域 region1 の明るさ Ir1と curve2 の太さ wc2





（inferior tarsal plate）が，目の両端点の腱（内端点: 











































































を基に AAM を学習しておき，AAM による低次元
空間に投影して高速に比較を行う．AAM とは，形
状とテクスチャを，低次元の主成分の線形和で表現
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(1)式をテイラー展開して，δmt 及び δpt に関する連
立方程式を解くことによりこれらを求め，次の(2)
式で解を更新する． 








表情データベース（Cohn-Kanade AU-coded Facial 
Expression Image Database5）及び Ekman-Hager Facial 
 
(a) 上眼瞼（まゆげの下端 5 点と上眼瞼下端 8
点の計 13 点） 
 
(b) 眼瞼裂（上眼瞼下端 8 点と下眼瞼上端 11
点の計 19 点） 
 
(c) 下眼瞼（下眼瞼上端 11 点とそれに平行な
点 11 点の計 22 点） 
図 4 各小領域における特徴点と三角パッチ 
図 3 目領域モデルを用いた視線追跡 
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 Action Exemplars6)）に対して行った．両データベー













を用いた実験において，yaw 角及び pitch 角がそれ
ぞれ最大 75 度及び 40 度まで変動した場合でも，誤














表 2 多様な眼瞼裂に対する追跡結果の例 






表 1 多様な上眼瞼に対する追跡結果の例 





表 3 多様な下眼瞼に対する追跡結果の例 

























果は FACS7)で定義されている AU (Action Units)の
うち，(a)AU5，(b)AU6+62，(c)AU6，(d)AU45 と AU7， 





















































図 5 入力画像のサイズに対する感度（上眼瞼の例，下眼瞼及び眼瞼裂もほぼ同様の結果） 













   
目領域モデル生成 13.1ms 6.6ms 5.6ms 
入力画像のモデル上への投影 2.2ms 0.4ms 0.1ms 
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